






























































Computer Literacy Education in University


















































































年度 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
回答人数 52 104 104 127 119 126 267 135 83 158
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Web閲覧 50.0 76.9 62.5 66.1 68.9 73.0 68.2 74.1 69.9 73.4
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 13.5 57.7 69.2 69.3 62.2 69.0 73.4 73.3 71.1 69.6
表計算 21.2 63.5 65.4 68.5 73.1 74.6 63.7 74.1 67.5 77.2































































































08 09 10 11 12 13 14 08 09 10 11 12 13 14 08 09 10 11 12 13 14
ワープロ 表計算 プレゼンテーション
かなり使える 0.8 1.7 4.7 2.2 13.3 20.5 17.7 0.8 1.7 2.4 1.5 6.7 7.2 6.3 2.4 3.4 7.1 1.9 10.4 10.8 8.2
普通 41.7 33.6 44.9 40.4 60.0 57.8 58.2 26.0 23.5 29.9 29.2 43.7 33.7 48.1 24.4 26.9 26.0 30.7 48.9 47.0 50.6
少し使える 44.1 47.9 37.8 43.8 25.2 19.3 20.9 48.8 48.7 44.1 43.1 34.1 42.2 37.3 38.6 27.7 40.2 39.3 23.7 26.5 28.5
使えない 11.8 13.4 10.2 9.0 0.7 2.4 2.5 22.0 21.8 20.5 21.0 14.8 15.7 7.6 26.8 33.6 16.5 16.9 15.6 13.3 10.1
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図８．Word 2010 編のタイトルページの一部 
 
（横：2 段抜き、縦：なりゆき） 
（新ヶ江登美夫、挿入箇所：９ページ） 
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